
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6珪土 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月楕 2月 3月


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　1　昭和24年度　品切れ 2 昭和25年度 品切れ
3　昭和26年度
4　昭和27年度
5　照和28年度
6　昭和29年度
7　昭和30年度
8　昭和31年度
9　昭和32年度
10　昭和33年度
11　昭和34年度
12　昭和35年度
13　昭和36年度
14　昭和37年度
15　昭和38年度
16　昭和39年度
17　昭和40年度
18　昭和41年度
19　昭和42年度
20　昭和43年度
21　昭和44年度
???????
?????????????????
??50
??
?
???oo
盾署
??
?
22
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
R0
R1
R2
R3
???????
昭和45年度　　品切れ
昭　和　46　年　度　　　　　450円
昭和47年度　品切れ
昭和48年度　　〃
昭和49年度　　〃
昭和50年度　700円
昭和51年度　非売
昭和52年度　　〃
昭和53年度　800円
昭和54年度　1，200円
昭和55年度　1，300円
昭和56年度　1，　300円
昭和57年度　2，000円
昭和58年版　2，200円
昭和59年版　2，700円
昭　和　60年　度　　　2，700P≡】
昭和61年度　2，700円
昭和62年度　2，800円
昭和63年度
国語年鑑秀英出版刊
昭和29年版
昭和30年版
昭和31年版
昭和32年版
昭和33年版
昭和34年版
昭和35年版
品切れ
tl
tl
tl
Xl
Xl
tl
昭和36年版
昭和37年版
昭和38年版
日和39年版
昭和40年版
昭和41年版
昭和42年版
れ切
?
〃
〃
〃
〃
〃
〃
昭和43年版
昭和44年版
昭和45年版
昭和46年曝
気和47年版
昭和48年版
昭和49年版
昭和50年版
昭和51年版
昭和52年版
昭和53年版
高　校　生　と
品切れ
　t1
1，500円
2，000円
2，200円
2，　700円
3，800円
品切れ
4，000円
品切れ
　u
昭和54年版
昭和55年版
昭和56年版
昭和57年版
昭和58年版
昭和59年版
昭和60年忌
昭和61年版
昭和62年版
昭和63年版
新聞駆驕謙雲共編
解と・ス・コ・・＝ケーシ・ン畠懲黙霧報
国立国語研究所三十年のあゆみ
　　　　一研究業績の紹介一
品切れ
　11
　t／
s，　soe　eq
s，　soo　n
5，　SOO円
S，　SOO円
7，800円
7，　800円
7，800円
秀；英出版刊　　　280円
金沢書店刊　　晶切れ
秀英出版刊　　1，5GO円
AN　INTRODUCTION　TO　THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE　（1988）
基礎H本語活用辞典インドネシア語版
日本語教育映画基礎編（全30巻）
葬売品
tt
　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，臼本シネセル社販売）
巻題名　　　　　鰯作年度（昭和）
ユニット　1
1＊　これはかえるです一「こそあど」＋fは～です」一　　　　　　　　　　49
2＊　さいふは　どこに　ありますか一「こそあど」＋「～がある」　　　　　49
3＊　やすくないです　たかいです一形容詞一　　　　　　　　　　　　　49
4＊　きりんは　どこにいますか一「いるlfある」一　　　　　　　　　　5i
5＊　なにを　しましたか一動調一
ユニット　2
6＊　しずかな　こうえんで一形容動詞一
7＊　さあ，かぞえましょう一助数詞一
8＊　どちらが　すきですか一比較・程度の裏現一
9＊　かまくらを　あるきます一移鋤の表現一
10＊　もみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょう一
ユニット　3
11＊　きょうは　あめが　ふっています一して，している，していた一
12＊　そうじは　してありますか一してある，しておく，してしまう一
13＊　おみまいに　いきませんか一依頼・勧誘の表現一
14＊　なみのおとが　きこえてきます一「いく」Fくる」一
15＊　うつくしい　さらに　なりました一「なるjrする」一
ユニット　4
16’　・みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予定の表現一
17＊　あのいわまで　およげますか一可能の表現一
18＊　よみせを　みに　いきたいです一一意憲・希望の表現一
19＊　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一原因・理虫の表現一
20＊　さくらが　きれいだそうです一伝聞・様慧の衰現一
ユニット　5
21＊　おけいこを　みに　いっても　いいですか一許可・禁止の衰現一
22＊　あそこに　のぼれば　うみがみえます一条件の表現1－
23　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2－
24　おかねを　とられました一受身の表現1－
25　あめに　ふられて　こまりました一受身の表現2一
ユニット　6
26＊　このきっぷを　あげます一やり・もらいの表環1－
27＊　にもつを　もって　もらいました　一やり・もらいの裂現2一
50
50
T0
???
???????「? 『 ?
??????〔??????
?????????【 『
????
　28　てつだいを　させました一使役の表現一
　29＊　よく　いらっしゃいました一待遇表現1－
　30＊　せんせいを　おたずねします一待遇表現2一
販　売　緬　格
　全巻セッ　ト　　　　　　　　　￥720，GOO　　　　　　　　　￥535，000
　各ユニット　　　 ￥112，500　　　￥84，000
　各　 巻　　　￥30，000　　　￥22，000
　　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企画
　　＊については日本語教育映画解説の冊子がある。
日本語教育映画　関連教材（a本シネセル社刊）
　日本語教育映画　基礎編　教師用マニュアル（全6分冊）
　H本語教育映画　基礎編　練習帳　　　　　　（全6分冊）
　H本語教育映爾　基礎編　シナリオ集　　　　（全1冊）
　昌本語教育映画　基礎編　総合語彙表　　　　（全　1冊）
　日本語教育映画　基礎編　総合文型表　　　　（全　1冊）
映像教材による教育の現状と可能性　　　　　（全　1冊）
???
16陽カラーVTRカラー（％インチ）VTRカラー（％インチ）
￥　432，　OOO
￥　67，　5eO
￥　ls，　ooe
各分ma　1，0GO円
　〃　　500円
　　　1，000円
　　　1，5GG円
　　　1，500Fヨ
　　　2，soo　n
日本語教育映像教材中級編一覧
　　　　　　（各巻ビデオ及び16ミリカラー，約5分
セグメント題　名
ユニット　1　初めて会う人と一紹介・あいさつ一
i　自己紹介をする　一会社の歓迎会で一
2　人を紹介する　一上聞先の応撲室で一
3　友人に出会う　一喫茶店で一
4　面会の約束をする　一一電謡で一
，一本シネセル社販売）
　　　制作年度（昭和）
　　　　　　　　　61
　　　　　　　　　61
　　　　　　　　　61
　　　　　　　　　61
5　道をきく　一交番で一一
6　会社を訪問する　一受付と応接室で一
ユニット　2　入に侮かを頼むとき　一依頼・要求・指示一?????
ユニツ
?「????? ?
届出をする　一南役所で一
買物をする　一デパートで一一
打合せをする　一一出版社で一
お願いをする　一大学で一
手伝いを頼む一一家羅で一
友達を誘う　一友達の漿で一
　ト　3　人のことばにこたえて
お見合いを勧められる
お見合いをする
提案をする
仲人を頼む
結婚式場を決める
スピーチを頼む
一承諾・断りと注目表示一
???）
（????????????
??????????????
販　売　価　格
各ユニット
各セグメント
16鑑カラーVTRカラー（％インチ）VTRカラー（％インチ）
￥　157，　500　￥　95，　ooe　￥　74，　Ooo
￥　ss，　ooo　￥　ev，　ooe　￥　2g，　soo
